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Nurul Hajjah Mabruroh. PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS 
LAPORAN PENGAMATAN MELALUI MODEL PEMBELAJARAN  
KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE INTEGRATED READING AND 
COMPOSITION (CIRC) (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa Kelas V SD 
N Bekonang 02 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2016/2017). Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis 
laporan pengamatan melalui model pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe 
Cooperative Integrated Reading And Composition (CIRC) pada siswa kelas V SD 
Negeri Bekonang 02 tahun ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa  dan guru kelas V SD Negeri Bekonang 02 dengan jumlah siswa 28. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumen. 
Validitas data  yang digunakan adalah triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber.Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri 
dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan menulis laporan pengamatan dari skor rata-rata keterampilan peserta 
didik dan ketuntasan klasikal pada setiap siklus. Nilai rata-rata keterampilan 
peserta didik pada saat prasiklus adalah 57,61, meningkat menjadi 63,43 pada 
siklus I, meningkat menjadi 72,71 pada saat siklus II dan meningkat menjadi 
80,57 pada siklus III. Persentase ketuntasan klasikal pada prasiklus adalah 21,43% 
atau 6 peserta didik, pada siklus I meningkat menjadi 39,29 atau 11 peserta didik, 
pada siklus II meningkat menjadi 60,71% atau 17 siswa dan pada siklus III 
meningkat menjadi 85,71% atau 24 siswa.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Cooperative Integrated Reading And Composition 
(CIRC) dapat meningkatkan keterampilan menulis laporan pengamatan siswa 
kelas V SD Negeri Bekonang 02 tahun ajaran 2016/2017. 
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Nurul Hajjah Mabruroh. THE IMPROVE OF THE OBSERVATION 
REPORT WRITING SKILL THROUGH THE APPLICATION OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL TYPE COOPERATIVE 
INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)  OF THE 
STUDENTS IN GRADE V OF SD NEGERI BEKONANG 02 SUKOHARJO  
IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Script: The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
The purpose of this research is to improve the observation report writing 
skill through the application of cooperative learning model type Cooperative 
Integrated Reading And Composition (CIRC) on the five grade students of 
primary school of  Bekonang 02 at academic year 2016/2017. 
The form of this research grade classroom action research with last in 
three cycles. Each cycle consisth of four phases, they are planning, 
implementation, observation, and reflection. This research subject is five grade 
students of primary school and teachers of SD Negeri Bekonang 02 with counts as 
much as 28 students. The data collection techniques using observation, interview, 
test, and study of document. Validity that used are triangulation of techniques and 
triangulation of source. The data analysis techniques used are interactive analysis 
model which consist of three components they are data reduction, presenting data, 
and conclusion drawing. 
The results of the research are as follows. There is an improvement of the 
observation report writing skill result of the students in grade V of SD Negeri 
Bekonang 02 in Academic Year 2016/2017 as indicated by their average score of 
the the observation report writing skill of discussion result and classical learning 
completeness. Prior to the treatment, the average score is 57.61. Following the 
treatment, it becomes 63.43 in Cycle I, 72.71 in Cycle II and 80,57 in Cycle III 
respectively. Furthermore, prior to the treatment the percentage of the classical 
learning completeness is 21.43% (meaning that only 6 students fulfill the criteria). 
Following the treatment, it becomes 39.29% (11 students) in Cycle I, 60.71% (17 
students) in Cycle II and 85.71%  (24 students) in Cycle III respectively. Besides, 
the application of cooperative learning model type Cooperative Integrated 
Reading And Composition (CIRC) could increase the teacher performance and 
also increase student activity in learning.  
Based on the results of the research, a conclusion is drawn that the use of 
the application of cooperative learning model type Cooperative Integrated 
Reading And Composition (CIRC) can improve the observation report writing 
skill result of the observation report writing students in grade V of SD Negeri 
Bekonang 02 in Academic Year 2016/2017.  
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